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POLJIČKA PJERA 
U žežino Gospe 
s početka agusta 
u Krug po bnivčića 
(ma nikako vfmja, 
i kozle o mlika, 
za juvu dviz'ica), 
ispeći će mater 
brdo brašenica, 
na dujsku se fjeru 
čeka Kneževina. 
Dubrava i Dolac, 
Tugare i Truša, 
čovik do ljudine, 
pa domaća muša: 
kumovi i kume, 
paše, bađe, ujne, 
stričevići pusti 
(ne zna in se broja), 
!ikari iz Opće 
i kirurg iz Vojne, 
trgovci i suci, 
vražji avokati, 
za rana uz Mrtvu 
do na Stomoricu, 
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na fjeru polj'i:čku 
na polj'i:čku fjeru. 
U dvor'i:n stol'itnin, 
salonin starinskin, 
bllin, pučkin, finin, 
slike jidrenjaka, 
preci priko svita, 
Ka und Ka oštjeri, 
rudari, rančeri 
obi' Amerika 
u pozama važnim, 
u pozama ljudskin, 
znanin s kraja vika, 
pa trabakulanti , 
trgovci za vladu 
mali kapetani ..... . 
Salon s kotora tun 
nad tol'itrin uja 
(tog p6ta zemljina), 
more biti vagun, 
i još više, vina 
za obraz j d'iku 
(zlatni ' suz iz stina) 
sve za Trešt, za Riku. 
O podne Sukmasin, 







cintare i diple, 
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tek lepeću krilln 
nike poletuše 
koje ne uzllću, 
(veselje za dicu) 
čudo od igračke 
ča ih kola miču, 
pristavljaju ticu. 
Pod zid'ićun niski:n 
uz štdidu duž sela 
mali krst kameni 
za št6riju grubu 
davnu niku, smrtnu, 
život ide dalje 




na n'ika vrimena, 
davna, ne zabjena. 
Čuj pivanje skladno, 
nosi bava s mora: 
"Ma nemoj tako mila 
pa ja san dobar dečko". 
"A sad bi se porj ečko 




nigdje lada nema .... ", 
beskrajna ravnica 
s ljuta kamenjara, 
vlaka i dočića, 
pa priko Konala 
na krilin meštrala. 
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I pleme i narod 
zajedno za stolun, 
siesta pozapodne 
i čakula ženska, 
balotanje muško, 
mladost ka ljubuje 
sve u roda ljudsko 
snažno se vezuje. 
Poć je prije mraka, 
tek za poputbinu 
bokunić pečena, 
pozdravite ujnu, 
i kuma, i kumu, 
nisu, nisu mogli, 
ta znate i sami 
nisu baš u snazi, 
a nev'ista samo 
ča rodila nije, 
o blagu, starosti 
vaja vodit brigu, 
nikog' baš ne sladi ...... , 
navratite i vi, 
bit će vala Bogu 
uvi ča na stolu, 
makar na Iliju, 
oliti za Roka, 
ostajte nan zbogun, 
i bili nan zdravi .... 
Pod opancin stina, 
škripu strmi, klanci, 
stenje oputina, 
grabi svojin dvor'in 
pučka kneževina. 
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O moj Bogo mili 
teška li ti dana, 
sva je u nj1n p6vist 
i sičanje roda, 
kako brazda kad je 
skladno zaorana, 
kako ploča str'ije 
ča je gusta, teška, 
a skladno stivana, 
zaboravu brana, 
zaboravu brana. 
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